我对马克思学说的理解——写在马克思主义诞生150周年之际 by 胡培兆
我 对 马
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资本主义从 15 世纪 开始资本原始积累的过程
,








































































































































































































































































































法国在 1 7 8 9
年大革命以前
,
步兵身高的最低标准是 16 5 厘米
,
1 8 1 8 年是 1 57 厘米
,




1 7 80 年军人身高标准是 1 78 厘米
,
19 世纪是 1 5 厘米
。







































































































































































































































































































































































































































































《人民 日报 》 1 9 8 7 年 12 月 7 日
º 马克思
:






















































































































































































































































































































































































。 185 1 年
,




























































































































































































60 % 人 口 的收入 只占国 民收 入的 3 0 %左右
,






















美国无家可归者 1 8 8 6 年就










共 40 小时左右 ;
( 2) 收人提高
,






































































升值和剩余价值率提高可以并行不悖g 美国的剩余值率 1 9 53年是 20 %
,
19 55 年是 235 %
,
1 9 55 年是 26 7写
。
日本的剩余价值率 19 52 年是 5 14%








































































19 8 9 年由海天出版社出版的《当代资本主义再认识》一书中的
刘吉所写一文 《当代资本主义 》中的资料
,



















《社会科学战线》 1 9 8 6 年第 1期
。
» 薛暮桥 : 《破除教条主义和僵化模式》
,


















































































































































































































¹ 1 9 9 7 年 7 月 27 日 《人民 日报 》第 l 版
。
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